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図 ２　中国東北部へのＦＤＩの推移（件数）



















































































次は東北地域の省レベルの貿易をみてみよう。「表 」は東北地域と *7, 関連国との貿易
を示したものである。東北地域は，地理的特性上からその他地域と比べて *7, 関連国との
貿易がより密接で，「表 」が示すように，黒龍江省による輸出の 割以上が *7,関連諸国
であり，その他東北地域も  割以上を占めている。輸入においては黒龍江省の  割以上，
内モンゴルの  割以上が *7, 関連諸国だった。吉林省と遼寧省はそれぞれの輸出入におい
て，*7,関連国との貿易比重が相対的に低く，輸出では ％（年）から ％（
年），輸入では同期間において ％から ％へと縮小する一方，黒龍江省の輸入シェア



















は  年から  年まではアメリカ，香港，日本，韓国，ドイツなどの順であったが，
年には香港がアメリカを抜いて 位に変わった。これらの国・地域は輸出の 割近く
を占めており，輸入においても  割以上を占めていた。しかし，輸入においてはこれら上









表  東北地域と *7,関連国との貿易



















































㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖㻌 は当該国（中国の省・自治区）㼕品目の 㼖国（㻳㼀㻵関連諸国または世界）への輸出額㻌






























計額に占める比率を示したものである。貿易特化係数は－ １ ～＋ １ までの値をとり、競争
力をみる指標として使われる。各省・自治区の輸出品目が隣接諸国のそれに対して優位性



































 まず，「表 」で示すように内モンゴルと隣接しているモンゴルとの上位 業種をみると，
輸出では「皮革・繊維」，「機械・電機」，「鉄鋼・金属」が ％（年）を占めており，
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の輸出入上位 ６ 業種（ＨＳ ２ 桁）を確認し、これらの商品の全てが当該地域で生産し輸出
されているのか、そして輸入される商品のすべての商品が当該地域で消費されているかを、
省レベルのデータを用いて分析を行う。



















表  内モンゴルの対モンゴルへの輸出入上位 業種

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表  内モンゴルの対モンゴルへの輸出入上位 業種


表  黒龍江省の対ロシアへの輸出入上位 業種

  
表 ７　黒龍江省の対ロシ の輸出入上位 ６業種
出典：한국무역협회（http://www.kita.net/）をもとに著者作成
 次に，「東北振興」のサブカテゴリとして国内開発と対外開放を連結する中心軸である吉















表  吉林省の対モンゴルへの輸出入上位 業種

表  吉林省の対ロシアへの輸出入上位 業種
















表  吉林省の対北朝鮮への輸出入上位 業種

 





革 繊維 が上位  業種となっており，輸入では「機械・電機」，「鉄鋼・金属」が上位を






























































   出典：著者作成

１）当該地域の総輸入額 － 当該地域の最終消費財輸入額 ＝ ①中継輸入額㻌




































































































































































































   出典：著者作成

１）当該地域の総輸入額 － 当該地域の最終消費財輸入額 ＝ ①中継輸入額㻌













































































































































































































































































































































図 ５　東北地域の貿易 図 ６　主要沿海地域の貿易
出典：中国国家統計局を元に著者作成
（単位：百万㌦）
「図 ５ 」から のは、東北地域は輸出において２００５年頃からその他地域からの
調達額が拡大し、輸入される製品も２０００年以降に入ってからその他地域へ が増え
ており、２００８年のリーマンショックにより２００９年には若干落ち込むが、そ 貿易中





















































































大澤正治［２０１０］「図們江地域開発の兆し」ICCS Journal of moden Chinese Studies Vol. ２，
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